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ABSTRACT 
 
The aims of the article were to get data on related topic, and compared data which concerned to 
Pekan Museum Wayang. The used research methods were interview with related and supported 
departments, searching reference from books and other literature and making photo shoot to the direct 
location. The conclusion indicates that Pekan Museum Wayang is a good topic because it is a routine 
annual show in Museum Wayang having as attractive as other shows, but some people have not realized 
it. With the promotion of Pekan Museum Wayang, hopefully the society is knows and being interested 
with Pekan Museum Wayang event. 
 




Artikel menjelaskan perolehan data dan perbandingan untuk merancang kegiatan “Pekan 
Museum Wayang”. Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara dengan istansi dan pihak 
terkait, mencari referensi dari buku dan literature dan melakukan pemotretan ke lokasi. Simpulan yang 
didapat adalah memang benar bahwa Pekan Museum Wayang layak diangkat sebagai topik utama 
karena merupakan acara rutin tahunan di Museum Wayang dan tidak kalah menarik dengan acara lain 
yang diadakan museum lainnya, namun masyarakat belum menyadari hal tesebut. Dengan 
dipromosikannya Pekan Museum Wayang, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik 
dengan kegiatan tersebut. 
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